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数 55. 9% ; 累计共完成工业总产值 2049. 59 亿元，占全市规模
以上工业的 73. 6% ，已培育的 l3 条百亿产值产业链，2009 年













炬高新区完成生产总值 355 亿元，规模以上工业产值 1569
亿元。1992 年至 2011 年，火炬高新区工业总产值从 1. 46 亿



































































及其它专业化的服务体系。在硅谷每 5 个工程师就有 1 名
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对中国中小企业发展的战略研究
□ 李 萍
( 中国人民银行怀化中心支行，湖南 怀化 418000)
摘要:中小企业作为国民经济的重要组成部分，它的发
展同时也带动了地区经济的增长，增加了就业岗位，为促进
我国经济总体水平的向上提升，起到了非常重要的作用。而
中小企业由于规模相对较小，在其发展的过程当中，往往需
要不断的有资金介入，而据调查显示，全国有 99%的中小企
业在不同程度上遭遇融资难困扰。80%的中小企业都得不
到银行贷款，可见中小企业融资难是一个普遍的现象，而且
是制约中小企业发展的重要瓶颈之一，本文以中小企业现状
的阐述为切入，继而对中小企业融资难问题做出分析，并且
提出了战略性的解决办法，意在对中国中小企业的健康发展
献计献策，以此更好的促进中国经济的繁荣与昌盛。
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一、中小企业的发展现状及特点
我国的中小企业，大多数是民营企业。这些企业作为国
民经济重要的组成部分，具有发展迅速、项目机遇大、利润增
长快的特点。一般情况下，中小企业不需要特别长的时间积
累，就能够得以迅速扩张。然而，中小企业在迅猛发展的同
时，大多会遇到资金缺口大、融资困难的问题，严重的阻碍了
中小企业的顺利发展。
二、对中小企业融资难问题的分析
( 一) 从中小企业自身的角度来分析
中小企业融资所面临的困境，大多来源于我国金融体系
的困境。拿国有银行来说，国有银行对于贷款的要求非常严
格，对于中小企业来说更可谓是森严壁垒，中小企业往往很
难满足银行贷款准入的条件。目前我国的银行对企业放贷
的标准、审批的环节都比较复杂; 同时，一般的中小企业缺乏
足够的固定资产、企业的经营记录也不详细、管理规范也大
多不健全、信誉评价等更是参差不齐。中小企业上述的表
现，很难满足国有银行贷款准入的条件; 还有个别中小企业
恶意抽逃资金、拖延拖欠贷款、空壳经营等现象，最终导致信
贷资金的损失，也影响了中小企业整体的信用程度。
( 二) 从银行的角度来看待融资难
如果我们从银行的角度来看，首先银行强调保障贷款的
安全性，对贷款风险本身有约束。贷款的风险，决定了银行
是否放贷。基于对风险与收益两方面的考虑，银行在发放贷
款时，会更加倾向于政府主导的重点项目、上市公司或国有
大型企业。由于大型企业信贷的风险相对较低，而很多中小
企业信贷风险大，无法符合银信贷条件，所以，在中小企业向
银行申请贷款的时候，银行大多会选择惜贷，来避免坏账风
险的出现。
三、对中小企业融资难问题的解决
中小企业发展，需要有健全完善的配套服务环境，政府
部门应该发挥监督协调的作用，要设立专项的资金、加强对
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